
































次に、中国人研究者の主な著作として、『日本 漫影响力 告 －－ 当代中国大学生文化消 偏
好研究（日本アニメの影響力についての調査報告 －－ 現代の中国大学生の文化消費嗜好に関する研
究）』（陳奇佳・宋暉 2009）、『存在与感知：日本 漫在中国的跨文化影响（存在と感知：中国におけ
る日本アニメの異文化としての影響）』（呉新蘭 2012）、『 漫文化 我国青少年社会性 展的影响
（アニメ文化が我が国の青少年の社会性の発展にあたえる影響）』（董秀成 2013）などが挙げられる。





歳の住民を対象にアンケート調査（有効回収数 382 人分）とインタビュー調査（調査対象 68 人）を
行い、さらに文献調査を加えた調査結果として、「経済資本及び国際文化伝播における発言力の争奪
＊：中国厦門大学嘉庚学院日本語学科
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　 4例 4 －学生J（2 班－57番）Ā݊ᅲ៥ᇍЁ೑ࡼ⓿䖬ᰃᢅ᳝Ꮰᳯⱘˈ಴ЎᅗᏆ㒣೼ϔℹℹഄ៤䭓њˈҢ᳒㒣ⱘǉ୰
㕞㕞Ϣ♄໾⣐Ǌࠄ⦄೼ⱘǉ⾺ᯊᯢ᳜ǊˈҢҹࠡⱘǉ୰㕞㕞໻⬉ᕅǊࠄ⦄೼ⱘǉ໻೷ᔦᴹǊǄЁ೑ࡼ⓿ϔⳈ೼䖯ℹˈ
៥Ⳍֵ᳝ϔ໽ˈЁ೑ࡼ⓿Ӯ᳝㞾Ꮕⱘϔ⠛໽Ǆā









Theunderstanding and evaluationof JapaneseAnime andManga
by Chinese College Students
QU, Zhi Qiang
Since the entry of Japanese anime and manga into China in the 1980s, it has gained increasing
influence as well as stable popularity in the Chinese mass culture, affecting generations of Chinese in
their cultural conception and even in their views on the world and life. Now, 35 years later, how does
Japanese anime and manga, which continues to shine through all sorts of modern media, weigh
among the Chinese? How is it understood and evaluated by the Chinese? The exploration of these
questions is significant both theoretically and practically, in terms of both cultural and intercultural
communication.
Instead of adopting traditional questionnaire survey, this paper allows the subjects ample time for
thoughts and expression, so that they could summarize systematically their understanding and
evaluation of Japanese amine and manga. Based on a detailed analysis and summary of the survey
results, this paper proposes its own ideas about how Chinese college students understand and
evaluate Japanese anime and manga and how multiculturalism should be dealt with.
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